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$(1 -\Delta)\partial_{t}\phi=[1- 2\epsilon_{n}+(1+\eta_{e})\Delta]\partial_{y}\phi+2\epsilon_{n}\partial_{y}p+\{\phi,\Delta\phi\}+\partial_{z}J-\beta\{A,J\}+d_{c}\Delta 2\phi,$ $(1)$
$(\Delta-\emptyset\partial_{t}A=\partial_{z}(\phi- p)-\beta\{A,\phi\}+\beta\{Ap\}+\mu 1+\eta_{e})\partial_{y}$A- $\{\phi,J\}-\eta\Delta A,$ $(2)$
$\partial_{t}p=-[(1+\eta_{e})- 6.66\epsilon_{n}]\partial_{y}\phi- 6.66\epsilon_{n}\partial_{y}p-\{\phi p\}-\partial_{z}J+\beta\{A,J\}+\kappa\Delta p+\kappa_{z}\partial_{z^{2}}p$ . (3)
$E^{X}B$
$\{f(x,y,z), g(x,y,z)\}=z\cdot\nabla\beta\nabla g$ $f$ $g$
$\Delta=\partial_{x^{2}}+\#_{\mathcal{Y}},$ $J=\Delta A,$ $\not\in 4\pi p0/B_{0}^{2}$
$E$
3 :
$E\iota_{2}=1\prec\phi^{2}+(\nabla\phi)^{2}\rangle E_{2}=1\prec I^{2}+\mu\nabla A)^{2}\rangle,$$E_{3}2=1\prec p^{2}\rangle$
$2$
’ (4)






(1) $-$ (3) :













[3] $E(k)=k^{-2}$ [Fig. 2]
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